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Núm. 104. é r * Lúncs 4 de Marzo de 1878. Un real número. 
DE L A P R O V I N C I A B E L E O N . 
PARTE OFICIAL 
mSIDENCIA BEL CONSEJO DE MINISTIIOS. 
SS. MM. el Rey D. Alfonso y la Reina Doña María de las Mer-
cedes se encuentran en la Corte sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan la Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y las Sermas. Infantas Doña María del Pilar, Doña Marfa de la 
Paz y Doña Maria Eulalia. 
GOBIERNO D E PROVINCIA. 
Administración.—Quintas. 
Reemplazo de 1878 para el Ejército activo y de la Reserva. 
Circular.—Kiim. 128. 
Con arreglo á prescrito en los artículos 30 y 31 do la ley de quintas de 30 
de Enero de 1856, y en cumplimiento de lo que se determina en el 3.* de la 
Real orden de 28 de Febrero último, se publica k continuación, J circula á 
los Ayuntamientos, para su conocimiento y el de los interesados, el resultado 
del casamiento y. juego do décimos, asi como también el repartimiento de los 
soldados que á cada Municipio ha correspondido para cubrir el cupo de 1.442 
sefialado & la misma por la superioridad para el Ejército activo en el citado 
reemplazo. 
Al propio tiempo, y con el fin de que las operaciones de la entrega eñ 
Caja, que habrán de dar principio el 15 del acttial, puedan ser ultimadas ea 
los dias que se designen, sin retraso ni entorpecimiento alguno, encargo á los 
Sres. Alcaldes de la provincia remitan á la Comisión permanente, tan luego 
como reciban el presente número, la relación que comprenda el resultado.de 
la declaración de soldados en cada uno de los mozos sorteados en 3 do Febrero 
último, y de otros tantos suplentes, conforme & los artículos 87 de la ley de 
reemplazos, y 27 del Reglamento de 26 de Mayo de 1874, sugetándose en su 
redacción al modelo inserto en el BOLBTIPÍ OFICIAI, del 26 de febrero del año 
último, número 103; procediendo ¿ la vez, sin levantar mano; á la ultimación 
de los expedientes legales, que conforme á lo mandado en Rea! órden de 20 
de Abril de 1876. es de necesidad formar, aun cuando las excepciones sean 
notorias, convengan en ellas todos los interesados, y conste su certeza á la 
Municipalidad, cuyas operaciones deberán sugetarse á los formularios circu-
lados por dicha Comisión. 
León 2 de Marzo de 1878.—El Gobernador. Ricardo Puente y Braiias. 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
S O R T E O D E D É C I M A S . 
Sesión del 1.* de Marzo de 1878.—Presidencia del Sr. Gobernador. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
üad? Ayuntamientos. Húmero de d é c l i n a i . 
i.0 
2.° 
Astorga. 
Pradorrey. 
3, 1, 0, 2, 4 
9, 10, 5, 7,8 
2. ° Bcnavkles. . 
1." Llamas de la Rivera. 
3. ° Sania Marina del Rey. 
18, 3, 2, H , 17,20 
13, U , 1, 0, 8, 9 
5, 12, 15, 16, 4, 19, 7, 10 
2. ° Carrizo. 
3. ° Quintana del Castillo. 
4. ° Turcia. 
I." Villamegil. • 
Castrillo de los Polvazares 
Lucillo. 
20, 2, 10, 0,17 
3 
9, 14, 7, 13, 18,8, 4,5 
_! , 16, £ 1 , 19, i 5 , 12 
SfS, 9, 2, 8,7 
1, 6, 4, 10. 
1. " Hospital de Orvigo. 
2. ° Santiago Millas. 
6, 7, 1, 4, 8 ,9, 5, 3, 10 
2 
3. ° 
(.' 
4. " 
I . " 
•i . ' 
a o 
Otoro do Escarpizo. 
Priaranza de Somoza 
Villagaton. . 
9,5 
4 ,3 , i , 8 
7, 10, 6, 2 
Rabanal del Camino. . 1 0 , 7 , 5 
San Justo de La Vega. . 1 
Sania Colomba de Somoza 4 
Valderrey. . . . 2, 6, 9, 3, 8 
PARTIDO DE LA BAÑEZA. 
Alija de los Molones. . 5, 7 2.° 
l '° Castrillo de la Valduerna. 9, 2, I , ü, 3, 8, 4, 10 
1. " 
2. ° 
Bercianos del Páramo. . 5 , 1 , 3 , 9 , 4 , 7 
Valdefuentes dol Páramo. 8, 10, 0, 2 
3.° 
9 » 
Bustillo del Páramo. . 8, 1, 10, (i, 9 
Regueras de Arriba. . 4, 5, 3 
Roperuelos del Páramo. 7, 2 
Caslrocalbon. 
CaslrocoiUi'igo. 
2,o 
l!» 
3.» 
Cebrones del Rio. 
La Bañeza. . 
Villazala. 
I.0 Destriana. . 
2. ° Palacios de la Valduorna. 
3. " Santa Elena do Jami'iz. . 
ü, 7, á, 1, 3, 5 
9, 10, 8, 4 
"(¡Ti " " ~ 
5, 7, 3, 9, 8, 1, 2 
10 
"9 , "0 , ' l , 4 
10, 
5." Laguna Dalga. 
4.° Pozuelo del Páramo. 
2. ° Quintana del Marco. 
1. " San Adrián del Valle. . 
3. ° San Esteban de Nogales.. 
1° PobladuradePelayoGaro." 
2. " Urdíales del Páramo. 
10, 7 
5, 9 
2, 3 
I , 8 
0, 4 _ 
5, 8, ¡ 
7, 10, (i. 2, 3, 4, 9 
1. " 
o " 
2. ° 
1." 
S.CristúbaldelaPolantera 6, 8, 10, 1, 4 
Santa María do la Isla . 2, 9, 7, 3 
Víllarejo. . 5 
í s t í ? 720717 TíríbrTTor ¡r San Pedro Bercianos. 
Sania Maria dol Páramo, 
Zotes del Páramo. 
8, 2, 10, 12, 13, 4, 19 
14, 5, 6, 15 
Soto de la Vega. 
Villamontán. 
7 , 9 
3, G, 8, 10, 5, 4, 1,2 
PARTIDO DE LA VECUXA. 
1. " Boñar. . . . 8, 3, 14, G, 9, 1. 19, 4 
• i . ' La Robla. . . . 1 3 , 10, 5,7, 12 
2. » LaVecílla. . . . 20 ,11 ,2 ,15 ,16 ,17 ,18 
1. " Cármenes. . 
2. ° La Pola de Gordon. 
3. " Matallana do Vegacervera. 
4. ° Rodíezmo. . . 
20, 17, 1, 12, 4, 6, 16, 14, l i 
13,2, 18 
8, 5, 9, 3, 19, 7 
10, 15 
2.° 
1> 
La Ercina. . . 3, 5, 7, 8 
SantaColomhadoCurueño 4, 1, 9, 10, 2, 6 
Valdeteja. . 
Vegaquemada. 
7, 1, 10, 9 
8, 2, 3, 5 ,4 ,6 
PARTIDO DE LEON. 
3. ° Armunía. . . . 5 , 1 1 , 0 , 2 4 , 2 2 , 9 , 1 7 , 1 9 
4. ° Onzonilla. . . . 1 6 , 15, 26, 8, 13, 28, 23, 10 
2." San Andrés del Rabanedo 4, 7, 27. 30, 14, 2, 25, 12 
1.* Santorenia de la Valdon.* 4, 29, 21, 3, 18, 20 
1." 
2 0 
Carrocera. . 
Rioseco de Tapia. 
4, 1, 10,5, 2, 8, 6,7 
9, 3 
3. " 
2.° 
4. " 
i : ' 
2. ' 
1." 
3. » 
1." 
2'.° 
1. " 
2. " 
a." 
i." 
i ." 
3.» 
3." 
2." 
I.0 
2.» 
1." 
i ." 
3.° 
2 " 
r." 
2.° 
3. " 
4. " 
2.° 
4.° 
1." 
3." 
2. " 
1." 
3. " 
I . " 
3." 
3.° 
1." 
1. » 
2. " 
3;° 
2. ' 
•1." 
I ." 
3. ° 
-2." 
Chozas de Abajo. 
Garrafe. 
Gradefes. 
León. 
Mansilla de las Muías. 
Valverdc de! Camino. 
Vega de Infanzones. 
Sariegos. 
Vegas del Condado. 
Villadangos. 
Valdefrosno. 
Villasabariego. 
7,10, 11,18, H , 9 ,4 
8, 2, 13, 15 
17 
5, 6, 3, 10, 20, .19,1, 12 
3, 20, 12, 11, 16, 5,17, 13, 19 
4, 14. 18, 1,8,6, 15,9, 2 
10, 7 
7, 10, 12, 1, 15, 2, 4, 3 
1 4 , 1 8 , 5 , 1 3 , 2 0 , 1 1 
19, 8, 6, 9, 10, 17 
6, 5, 1, 3 
8 . 4 , 7 , 2 , 9 , 10 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Los Barrios de Luna. . 5 ,7 , 3, 6, 10, 4 
Campo de la Lomba. 
Lineara. 
Cabrillancs. 
Palacios del Sil. 
Páramo'del Sil. 
LaMajúa. . 
Murías de Paredes. 
Veaarienza. 
Las Omafias. 
Soto y Amio. 
Riello. 
Sama María de Ordás. 
Cimanes del Tejar. 
Cuadros. 
PARTIDO DE 
Alvares. 
Congosto. 
Bembibre. 
Toreno. 
Borrenes 
Castropodame. 
Castrillo de Cabrera. 
Encinodo. 
Molinaseca. . 
Ponferrada. . 
Priaranza del Bierzo. 
Cubillos. 
Fresnedo. 
Folgoso de la Rivera. 
Los Barrios de Salas. 
Noceda. 
1. " Puente Domingo Florez 
2. " San Esteban de Valdueza 
3. " Smieya. . • 
8, 2 
9, 1 
3, 1,4,7 
6, 8 
5, 10, 2, 9 
12, 16, 20, 13, 7. 11, 8 
14, 19, 10, 18, 15. 2, 17, 5 
6, 9, 1, 4, 3 
5, 9 
7, 10, 1, 3, 4, 8, 2, 6 
7 
9, 2, 10 
5, 1, 4, C, 8 
3 
PONFERIUDA. 
8, 2, 7, 3, 9 
1, 6, 10,5, 4 
0, 10 
3, 9,4, 8,-7,2, 1,5 
2, 10, 9, 5, 4, 3, 1 
8, 0, 7 
3 
4, 8. 16 
7, 20, 19, 2 
13 .6 ,17 ,1 ,5 , 12, 11 
14, 10, 18, 15, 9 
8, 10, 5, 9, 0, 1, 4, 7 
2, 3 
20, 6, 4, 9, 14, 15, 10 
18, 8, 1, 11, 10, 3 
7,2, 13, 5, 17, 12, 19 
15, 1, 2, 17, 10, U 
19, 14, 3, 20, 6, 5, 18, 9 
13, 12, 7, 10, 4, 8 
PARTIDO DE MANO. 
Acebedo.. . • • 1 0 , 0 , 5 , 1 5 , 2 3 , 2 
Maraña. . • - 2 5 , 1 3 , 2 1 , 9 , 7 , 1 7 , 2 4 , 2 2 , 2 7 
Oseia de Sajambre. . 4, 20, 11, 28,30, 18, 12, 1, 19 
Prioro. . • • 10, 26, 3, 14, 29, 8 
Boca de Huérgano. 
Posada de Valdeon. 
Vcaamian. . 
Cistierna. 
Uoyoro. 
Riaiio. 
Prado. 
Valdepiélago. 
Vegacervcra. 
Salamon. 
Valderrueda. 
Villayandre. 
2, 5, 4, 8, 9, 7 
6, 1 
10 
13,19,3, 17,8 
0, 9, 7, 18, 10,20, a, 14 
16, 12, 4, 1, 2, 15, 11 
3, 1, 9 
2 ' 
G, 4, 5, 10, 8, 7 
4, 2, 11, 20, 13, 8 
12, 16, 9, 17, 6, 7, 19, 15 
5, 3, 18, 1, 14, 10 
Almanza. 
Villaselan. 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
9, 10, 8, 6, 7, 5, 1, 3, 4 
Uercianos del Camino. 
Calzada. 
Sahagnn. 
Canalejas. . 
Castromudarra. . 
Villaverde de Arcayos. 
6, 7, 5, 9, 10 
4, 2, 8 
3, 1 
1, 20 
18, 11, 5, 13,7, 4, 9, 12, 15 
19, 14, 17, 16, 10, 2, 3, 8, 6 
1. » 
2. " 
1.° 
« o 
3." 
I . " 
1. " 
2. " 
2." 
1." 
3." 
9 ° 
1. " 
2. " 
.3." 
1." 
q o 
1." 
Q o 
Cea. . 
Salielices del Rio. . 
Cebanico. 
Cubillas de Rueda. 
El Duran. . 
Escobar de Campos. 
Grajal de Campos.. 
Joara. . 
Joarilla. 
2. ° Gordaliza del Pino. 
3. " Sta. Cristina Valmadrigal 
1." Villamizar. . 
2. p La Vega de Almanza. 
1." Villamarlin dé D. Sancho 
3. " Villezá. . . 
Valdepolo. . 
Rencdo de Valdetuejar. 
Villamol. . 
Villamoratiel. 
9, 5. 8, 2, 1,7 
10, 3 
1 ~ 
5, 9, 6, 10. 2, 8 
18 
1 
6, 
10 
5, 4 
14, 20, 17. 2, 13, 15, U 3 
9, 8, 19, 16, 7, 12 
U , », 10, 19, 2, 8, 15, 12 0 
14, ó, 18 
3, 1, 13, 4, 20, 7, 16. 17 
10, 9, 3 
10, 0, 7, 4 
3, 2 
5, 7 
4, 6, 8, 10, I , 2, 3, 9 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
1 / Algadofe 2 , 1 , 1 9 , 2 0 , 1 2 , 4 . 1 4 , 6 10 
*.„ Cimanes de la Vega. . 15 ,10,7 
5. Villafer. . . . 8 , 1 8 , 1 1 , 9 
2. Villamañan. . . . 17, 3 
3. " VillaquejMa. • . . 5,13 
Ardon. 
Valencia de D. Juan. 
Valdevimbre. 
2. '^  Cabreros del Rio. . 
1." Campo de Villavidel. 
3. Corvinos de los Oteros. 
Campazas. . 
Castilfaló. . 
Villamandos.. 
Castrofuerte. 
Fuentes de Carbajal. 
Cordoncillo. . 
2. " Cubillas de los Oteros. 
1." Villabraz. . 
3. " Villacé. 
1. " Fresno de la Vega. 
2. ° Mansilla Mayor, 
i . " Villaluriel. . 
3. " Villanueva las Manzanas. 
(Jusondos do los Oteros, 
Valverde Enrique. . 
Izagre. 
Caslrotierra. 
Santas Martas. 
1. ' Matadeon de los Oleras. 
3." Matanza. 
2. ° Villahornate.. 
Pajares de los Oteros. 
Valderas. 
Toral de los Guzmanes. 
Laguna de Negrillos. 
Villademor de la Vega. 
I I , 12, 13, 19, 5, 10, 6, 4, 15 
3, 20, 16, 2 
8, 18, 1, 9, 7, 17, 14 
10, 8, 3 
1, 5, 2, 
0, 9, 7 
1 2 , 1 , 1 4 , 4 , 6 , 9 , 7 , 1 7 
18, 2, 19, 16, 15, 5, 11, 8, 10 
3. 13, 20 
19, 17, 12, 0, 20, 7, 10, 3, 15 
16, (3 .9 , 8, 14, 11, 4. I , 2 
5. 18 
6, 8, 2, 15, 17, 19, I I , 5 
¡i, 16, (2, I 
20. 18, 10, 14, 7, 4, 13, 9 
3, I 
2, 9, U, 5 
8 
4,7, 10 
9, 4, 3, 6, 10 
8, 5, 2, 4. 10 
7, 3, 9, 6 
10, 14, Id, 17, 18, 19, ) , 2 
4, 9, H , 7, 13, 8, 20 
12, 3, 15, 6, 5 
2, 5, iü, 7 
i , 8, 0, 3 
4, 9 
7. 9, 10, 6, 2 
i!. 3 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
2." Barjas. . . . 10,2, 3,7 
1." Berlanga 1 . 9 , 8 . 5 . 4 , 0 
Camponaraya. 
Fabcro.. 
Candín. 
Igüeña. 
Lago de Carucedo 
Peranzanes. . 
Carracedelo. 
Comilón. 
Oencia. 
Pórtela. 
Paradasoca. 
Valle de Finolledo. 
Trabadelo. . 
Villafranca del Bierzo. 
1, 7, 6, 9 
4, 5, 8, 10, 3, 2 
20, 4, 0 
9, 18, 10, 2, 1, 12, 19, 8, 3 
7, 14 
17, 10, 15, 5, 11, 13 
9, 3, 2. 4, 0 
1, 5 
8 
10, 7 
3, 5, 7, 0, 2,8 
10, 1, 9, 4 
8, 1, 9, 7,4, 3, 5,0, 2 
10 
León 1." de Marzo do 1878.—El Gobernador Presidente, Ricardo 
Fuente y Brañas.—El Diputado Secretario, José Rodríguez Vázquez.—El 
Diputado Secretario, Joaquín Rodríguez del Valle. 
COMISION PROVINCIAL. 
Esta CotnUiun, asociada de los Sres. Diputados residentes eit la capital, 
en sesiou celebrada el 2¿7 de Febrero último, tuvo necesidad de rarificar uu 
sorteo parcial por lits centésimas y demás quebrado que en igual fracción 
teniun varios Ayuntamientos, con el objeto de conocer a cual de ellos corres-
pondía contribuir con una décima mis de las tres que faltaban para comple-
tar el meficionado cupo de 1442 soldados. 
Practicada dicha operación, resultó que á cada uno de los tres primeros 
números correspondió una décima más que á los catorce restantes, en la f j r -
^ a que á coutinuacion se expresa. 
Villamartin de D. Sancho.. . . 1.* 
Calzada. . . . . . . . . 2.* 
Pobladura do Pelajo García. . . 3.* 
Pozuelo del Páramo.. 
Fresno de la Vega. . 
Otero de Escarpiza. . 
Valverde Enrique. . 
Ropemelos del Páramo., 
Rioseco de Tapia. . 
Canalejas. . . . . 
4. ° Campe de la Lomba. . . 11.* 
5. " Villaquejida 12.' 
6. ° San Adrián del Valla.. . 13.' 
7. ° Posada de Valdeon.. . . 14.* 
8. ° Palacios de la Valduerna.. 15." 
9. ' Vega de Infanzones. . . 16.* 
lO.' Cebanico 17." 
Eepartimiento de los 1.442 soldados ¡ue correspondieron d esta provin-
cia para dicho reemplazo, según el general que se publicó en el Bo-
m i N onciAi. del 1 .* dil que rige, el cual ha sido hecho por la Diputa-
ción provincial bajo la base del 48,397 milésimas d que sale gravado 
el ciento de hombres, y en proporción al número de nvozos sorteados 
en cada Ayuntamiento en el presente año. conforme d lo dispuesto en 
el articulo 22 de la ley de 10 de Enero de 1877. 
PARTIDO D E ASTORGA. 
AYDKTAH1SNT0S. 
Astorga 
Beuavides 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orvigo 
liiicillo 
Llamas de ¡a Rivera 
Magaz 
Otero de Escarpizo 
Pradorrey 
Priaranza de Somoza 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo (lo. ¡a Ve<p 
Santa Colomba de bomoza 
Santa Marina del Ruy 
Santiago Millas 
Truchas 
Turcia 
Valderrey 
Val de S" Lorenzo 
Villa g-aton 
Villamegil 
Villarejo 
Villar.es de Orvigo 
Total del partido 
rt&mero 
de nioíOí 
sorteuilos. 
55 
12 
14 
10 
' 4 
31 
10 
13 
7 
14 
16 
26 
20 
24 
24 
6 
26 
28 
19 
14 
15 
18 
10 
11 
15 
442 
25 
5 
6 
4 
1 
14 
4 
6 
3 
6 
7 
12 
9 
11 
11 
2 
12 
13 
8 
6 
7 
8 
4 
5 
7 
Juego R í g p o n a i . 
D4cl- de bllidnd de 
mil i . , décimas, i léclmas. 
205 1 
A 
B 
C 
D 
E 
D 
B 
F 
A 
F 
C 
G 
G 
G 
B 
E 
C 
G 
F 
C 
H 
Cupo 
dellol-
U r » . 
1. ' 
2. ' 
2.' 
2. ' 
1.' 
1.* 
1.' 
• 
3. ' 
2 ° 
1." 
3. ' 
4. • 
1. ' 
3. » 
5. " 
2. ' 
• 
4. » 
2.° 
2." 
1.' 
3. " 
San Esteban de Nogales 
San Pedro Bercianos 
Santa Elena de Jamúz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Soto de la Vega 
Valdefuentes 
Villamontán 
Villazala 
Urdíales dél Páramo 
Zotes del Páramo 
Total .del partido 
i 'ARTIDO D E LA BAÑEZA. 
9 
2 
16 
16 
8 
22 
3 
19 
11 
8 
3 
374 173 
£6 
6 
7 
4 
2 
15 
5 
6 
3 
6 
8 
12 
9 
12 
11 
2 
12 
13 
8 
6 
7 
8 
5 
5 
7 
Alija de los Melones 
Amianzas 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del Páramo 
Castrillo de la Valduerna 
' Castrocalbon 
Castro contrigo 
Cebrones del Rio 
Destriaon 
La Bañeza 
Laguna Dalffa 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo 
San Adrián del Valle 
Cristóbal de la Polantera 
9 
13 
10 
27 
6 
10 
18 
9 
16 
23 
9 
14 
7 
7 
7 
9 
15 
5 
15 
7 
7 
14 
2 3 
I 
» 
I 
K 
I 
L 
L 
L L 
M 
L L 
N 
O 
M 
P 
N 
N 
a 
K 
» 
K 
N 
H 
1." 
I . " 
1." 
1. " 
2 ° 
2. " 
1° 
1. ° 
5.° 
2. ° 
2.° 
1. " 
'4.° 
2. ° 
2." 
I . " 
I." 
PARTIDO D E L A V E C I L L A . 
Boñar 
Cármenes 
La Ercina 
La Pola de Gordon 
La Robla 
La Vecilla 
Matallana de Vegacervera 
Rediezmo 
Santa Colomba de Curuoño 
Valdelugneros 
Valdepiélago 
Valdeteja 
Vegacervera 
Vegaquemada 
Total del partido 
205 
4 
6 
5 
13 
3 
5 
8 
4 
8 
11 
4 
6 
• 3 
4 
3 
4 
7 
2 
7 
3 
4 
7 
19 
30 
16 
33 
29 
8 
12 
22 
10 
13 
11 
3 
10 
12 
8 
9 
4 
3 
5 
7 
6 
2 
6 
» 
1 
4 
6 
228 105 7 
PARTIDO D E L E O N . 
Armunia 
Carrocera 
Cimaues del Tejar 
Chozas de Abajo 
Cuadros 
Gradefes 
Garrafe 
León 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Ousonilla 
Rioseco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia de la Valdonciua 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde del Camino 
Vega de Infanzones 
Vegas del Condado 
Villadangos 
Villaquilambre 
Villasabariego 
Villaturiel 
Total del partido 
6 
6 
14 
23 
11 
26 
18 
90 
4 
3 
6 
7 
1» 
10 
6 
18 
17 
7 
12 
10 
• 15 
10 
11 
349 
2 
2 
6 
10 
5 
12 
8 
41 
1 
I 
2 
3 
8 
4 
2 
8 
7 
3 
5 
4 
7 
4 
__5 
1 6 2 ^ " 
N 
Q 
vi 
H 
Q 
R 
J 
R 
L 1 
P 
Q 
S 
T 
V 
T 
S 
S 
T 
T 
ü 
F 
X 
V 
X 
Y 
Z 
A A 
A B 
A A 
A B 
A B 
A B 
A C 
A U 
Y 
Z 
Y 
Y 
A E 
A F 
A C 
A C 
A E 
A E 
A I? 
A D 
PARTIDO D E MURIAS D E P A R E D E S . 
Barrios de Luna 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
La Majúa 
Láncara 
Las Omaüas 
Murías de Paredes 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa Maria de Ordás 
Soto y Amlo 
Valdesamario 
Vegarienza 
Villabliuo 
Total del partido 
12 
16 
7 
36 
22 
9 
34 
22 
24 
5 
19 
13 
14 
28 
261 
13 
121 
A G 
A H 
A G 
A I 
A G 
A J 
A I 
A H 
A A 
A A 
A J 
A'I 
PARTIDO D E PONFKRRADA. 
Alvares 
Bembibre 
Borrenes 
Caballas Raras 
Castrillo de Cabrera 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos 
Encínedo 
Folgoso 
Fresnedo 
27 
35 
8 
15 
11 
20 
14 
6 
20 
23 
9 
3 ° 
1." 
3." 
2. " 
2 ' 
2. " 2 o ^ 
T." 
3. " 
2." 
I . " 
1. " 
2. ' 
2 : 
3. ' 
2 * 
3> 
4 ' 
2 : 
1 : 
3." 
2.* 
3.' 
1. ' 
!.• 
3.' 
3. » 
4. ' 
2. ' 
1. * 
2. ' 
2. ' 
4.' 
2* 
2. " 
1." 
I." 
I." 
1. * 
3. ° 
2. ' 
3. " 
)) 
2.° 
4. ° 
3 ' 
1. ' 
2. ' 
3. ' 
\.° 
2 ° 
2.* 
3 ° 
4. ' 
a." 
i . ' 
A K 
A L 
A M 
A N 
A M 
A K 
A O 
A N 
A P 
AO 
2« 
2. ' 
1. " 
3.*'' 
2. ° 
1. * 
1: 
4. a, 
3. ' 
2. ' 
4 
1 
7 
7 
4 
10 
1 
9 
5 
3 
1 
173 
9 
14 
7 
16 
13 
4 
5 
10 
5 
6 
5 
2 
4 
5 
105 
3 
7 
10 
5 
12 
9 
42 
2 
1 
2 
3 
3 
9 
8 
3 
6 
4 
7 
4 
5 
102 
3 
16 
11 
4 
16 
10 
11 
2 
9 
6 
7 
13 
121 
12 
16 
4 
7 
5 
9 
7 
3 
9 
10 
4 
IgUeña 
Lago de Carucedo 
Los Barrios de Salas 
Moünaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Priaraoza del Bierzo-
Puente Domingo Florez 
San Esteban de Valducza 
Sigüeya 
Toreno 
Total del partido 
17. 
9 
10 
is-
ai 
18 
51 
14 
10 
19 
25 
1» 
417 
7 
4 
4 
7 
9 
8 
23 
6 
4 
8 
11 
_ 8 
193 
PARTIDO D E RIAiSO. 
Acebedo 
Boca de Huérgano 
fiuron 
CUtierna 
l i l l o 
.Maraña 
•Oseja de Sajarabre 
^Posada de Valdeoa 
.Prado 
-Priora 
Senedo-
Beyero-
Eiaüo 
Salamon 
Valderrueda 
Yegamian 
Villayandre 
Totaldel partido. 
1» 
23 
15 
14 
15 
2 
17 
7. 
5 
10 
18 
& 
21 
12 
19' 
,11 
217 
4 
10 
7 
6 
7 
7 
3 
2 
4 
8 
2 
9 
5 
8 
5 
5 
100 
PARTIDO D E SAHAGUN. 
Almanza. 
BercianoE del Gamioo-
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico-
Cubillas de Rueda 
El Burgo 
Escobar 
Galleguillos 
Gorduliza del Pino 
Grajal de Campos 
Joara 
Joarilla 
La Vega de Almanza 
Sahagun: 
Sahelices del Rio 
Santa Cristina 
Taldepolo 
Villamartin de D. Sanche-
Villamizar 
Villamol 
Villamoratiel 
Tillaselán 
Villuvelasco 
Villaverde de Arcayos 
Villeza 
Total del partido. 
4 
1 
7. 
7 
2 
1 
8 
7 
8 
11 
5 
13 
4 
11 
9 
22 
5 
5 
10 
7 
19 
9 
6 
11 
13 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
4 
10 
2 
2 
4 
3 
8 
4 
2 
5 
6 
220 | 102 
A Q 
A Q 
A P 
A N 
A P 
A H 
A N 
A N 
A R 
A R 
A R 
A L 
A S 
A T 
A U 
* 
A S 
A S 
A T 
V 
A S 
A V 
A ü 
A U 
A X 
A X 
A T 
A X 
A Y 
A Z 
A Z 
B A 
B A 
B B 
B C 
B D 
B D 
B D 
B E 
B F 
B E 
3 E 
B E 
B (i 
A Z 
B C 
B F 
A V 
BG 
B F 
B H 
B H 
A Y 
B A 
B G 
1. ° 
4* 
1 ' 
2. » 
2^ 
2 " 
1.» 
5.-
1.* 
a." 
3. ' 
2.* 
2.' 
4.* 
1.* 
I . " 
1.' 
3." 
1." 
2 " 
3" 
3.° 
I . " 
1 ° 
3." 
2.° 
1. " 
3" 
2. ° 
I . " 
1. " 
2. " 
3. ° 
3" 
2." 
1. " 
' 2o 
4. ° 
2 . ° 
1. " 
2. " 
5. " 
1." 
1. " 
1 0 
2. ° 
1. " 
2. ° 
2. " 
3. " 
PARTIDO D E VALENCIA D E DON JUAN. 
Algadefe 
Ardon 
Cabreros del Rio 
Campabas 
Campo de Villavide* 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cimaues de la Vega 
Corvinos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fi iHi i tc» de Carbajal 
Gordoncillo 
Gusendosde los Oteros 
Izugre 
Katadeon de los Otero» 
Matanza 
Tajares de los Oteros 
Santas Martas 
Toral de- In.» fluzmane» 
4 
17 
5 
6 
3. 
4 
2 
5 
5 
6 
7 
4 
9 
6 
11 
10 
16 
3 
8 
4 
9 
9 
3 
3 
8 
2 
9 
2 
8 
1 
8 
7 
6 
4 
3 
B I 
B J 
B K 
B L 
B K 
B L 
B M 
B I 
B K 
B N 
A D 
B M 
B M 
BO 
B B 
B P 
B P 
B Q 
BB 
O 
1. " 
3 ° 
2. ° 
1." 
1. * 
2 ° 
2. " 
4." 
3. ° 
2. » 
1.° 
1." 
3. ° 
I . " 
I . " 
1. " 
3," 
2. ' 
3. ° 
3 ° 
8 
4 
5 
"•••8 
10 
8 
24 
6 
5 
9 
11 
9 
193 
5 
10 
7 
7 
7 
8 
4 
3 
5 
8 
2 
10 
6 
8 
5 
6 
101 
Valderas 
ValdeTimbre 
Valencia de D. Juan 
Valverde Enrique 
Villubráz 
Villacé 
Villademor déla Vega 
Villafer ' 
Villahornáte 
Villamandos 
Villamafian 
Villanueva de las Manzanas 
ViUáqiiejida 
Total del partido 
18 
8 
¡6 
7 
3 
6 
9 
3 
1 
5 
9 
236 109 5 
PARTIDO DE VILLAFRANGA D E L BIERZO. 
Arganza 
Balboa 
Barjas 
Berlanga 
Cacabelos 
Camponaraya 
Candín 
Carracedelo 
Comilón 
Fabero 
Oencia 
Paradaseca 
Peranzanes ' 
.Pórtela. 
Saucedo 
Trabadelo 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vega de Volcarce 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo 
Total del partido 
13 
13 
16 
12 
13 
16 
20 
14 
22 
12 
26 
10 
10 
9 
13 
17 
18 
15 
28 
28 
39 
364 . 168 9 
B R 
B R 
B S 
A Q 
B T 
B T 
B S 
li T 
B V 
A Q 
B T 
B V 
B U 
B V 
2° 
1.a 
1. * 
2. ' 
2 ' 
1. ' 
2. ' 
4.° 
2. " 
3. " 
3.' 
I . " 
1.-
6 
7-
8 
6 
8 
10 
6-
11 
5 
12 
4 
4 
4 
6 
8 
9 
7 
13. 
13 
18. 
169 
'4 ! 
í i 
5 
2 i 
6 1 
2 
6 
2 
3 
4 
11 : 
2 
2 1 
5 ' 
4 ' 
9 
4 
3 
5 
? ! 
"102 i 
K E S U . H E X D E I . I M I E C U I I E X T E K E P - I U T I H I E X Í",». 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S . 
Astorgn 
La Bnñeza 
León 
Murias 
Ponferrada 
Rinüo 
Sahagun 
La Vecilla 
Valencia de D. Juan 
'Villafranca 
Total 
Número 
de mozos 
s o r t c a d O H . 
442 
374 
349 
261 
417 
217 
220 
228 
236 
364 
3. litó 
Eatcros. 
205 
173 
182 
121 
193 
100 
102 
105 
10» 
168 
1.442 
Decimas. Cupo-
dbfiniüvo-
205 
173 
162 
121 
193 
101-
102 
105 
111 
169 
1.442 
León 1.° ile Marzo de 1878.— Kl Gobernador-Presidente IlkardO Puente 
y Bmilas —El Diputado Secretario, José Rodríguez Vázquez.—El Diputado. 
Secretario, Joaquín Rodríguez del Valle. 
OFICINAS B E HACIENDA. 
A D M i m S T R A C I O N ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE LBOV. 
Relación de los Ayuntamientos del partido de Valencia de D. Juan que no-
fueron comprendidos en la circxüar del dia 28 de Suero último, i n -
serta en el BOLETÍN OFICIAL de 30 del mismo, mim. SO, en virtudá los-
inconvenientes que se presentaban para poder ser incluidos con los 
demás pueblos los dias en que habia de estar abierta la recaudación;: 
por lo tanto se anuncia en el BOLETÍN de este dia para conocimiento de • 
los Ayuntamientos y sus contribuyentes. 
Tercer trimcutre de 18J7-SS. 
N O M B R E S 
de los Recaudadores. 
I). Indalecio Knnrlgui'z.. 
1). Andrés Merino. . . 
0. Laureano Nislal.. . 
D. Francisco Carreílo. . 
D. Antolin del Valle. . 
Pueblos 
qtte recaudan. 
Kcchai 
en que ha de efectuarsa 
la cobranza. 
Días. 
D. Anlooio Gutiérrez. 
León 26 de Febrero de 1878. 
Cubillas de los Oteros 
Algadefe. . . . 
tCampiizas. . . . 
(Fuenles de Carbajal. 
Gordoncillo. . . 
j San Millan.. . . . 
¡ Villademor.. . . , 
| Castilfalé 
í Valdemura 
i y 2 Marzo 
I y 2 id. 
I y 2 id. 
7 y 8 id. 
I y 2 id. 
t v 2 id. 
6. 7 v 8 id. 
! v 2 id. 
6 y 7 id. 
El Jefe económico, Federico Saavedra, 
Horas. 
7 á 4'larde-
id. 
id. 
id: 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Imprer.la de Garzo é Hijnj. 
